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??????????ー??????????????????? ? ? ?? ? ?
??????
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?
豊橋
?
??????
381
備　考
36．3。15国語教育研究室に配
　置換
35．4．16採用
36。　3．31辞職
35．4．1採用
36．3．1言語効果研究室に配
　置換
36．3．15話しことば研究室か
　ら配置換
35。12．16近代語研究室長に昇
　任
36．3．1国語教育研究室から
　配置換
第3研究部
　近代語研究室
第4研究部
　第1資料碑究室
第2資料研究室
第3資料研究室
庶務部
庶務課
会計課
????
??
補助員
　tt
部長（併）
室　長
補助員
窒　長
補助員
　tt
室　長
補助員
部　長
課　長
園長補佐
???
?
?
課長補佐
由国　　巖
高橋　一央
麟田　　三
軸　　四郎
広浜　文雄
進藤　咲子
石団　秋子
中曾根　仁
岩淵悦太郎
松尾　　拾
西尾　寅弥
田中　章夫
平岡　裕子
飯豊　毅一
高田　正治
小池　　漢
長沢ハルミ
村尾　　力
有賀　憲三
大久保　愛
小山　孝子
羅騎源之助
三島　良兼
名古身恒太郎
鈴木　篁：二
芳賀清一郎
増山　治子
舞舞佐代子
黄木得二郎
出牛清次郎
伊藤　仲二
三浦　清伍
渋谷　正則
西山　　博
239
35．5。1千葉大学に．配置換
35．5．1近代語研究室長事務
　取扱を命ずる
35．12．16近代語研究室長野務
　取扱を免ずる
35．12．16近代語研究室長に就
　任
35．12．16古代語砥究室開設準
　備員を命ずる
36．3．1採用
35．7．13辞職
36．2，1学部省から転任
35．4．1主任研究官
35。12．31辞職
35．4．1採周
35．6．20会計課長事務代理を
　命ずる
35．7．7会計課長裏務代理を
　免ずる
35．6．20辞職
35，7．7東京雲立博物館から
　転任
図書室
1960．　5．25
　　　5．　26－27
　　　6．　7
6．　9t－le
6．　11
7．　26
9．　14
9．　20
　　　　　　　　　鈴木　　亨
　　　　　　　　　江頭　健一
　　　　　　　　　吉田芳太郎
　　　　　　　　　金田　とよ
　　　　　　　　　岡本　まち
　　　　補助員　　　加藤　雅子
　　　　　”　　　永井　時雄　　36．1．4採用
　　　室長（併）　　三島　良兼　　35．4．12図書室長兼務を免ず
　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　”（併）　　大石初太郎　　35．4，12図書蜜長兼務を命ず
　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　（併）　　鈴木　三二
　　　　　（併）　　芳賀清一郎
　　　　補助員　　大塚　通子
　　　非常勤職員　　有賀　憲三　　36・3・　31まで
　　　　　　D．日誌抄
文部省所轄研究所三会議（国立教育研究所で）
第19回文部省所轄ならびに国立大学附置研究所長会議
（日本学術会議で）
第45回国立国語研究所評議員会
議事
　1．昭和35年度の研究計画
　2．　その他
第11回文部省所轄機関事務協議会（甲府で）
金沢市大野町小学校教諭三井松雄以下2名研究所見学
人事院の給与簿監査「
検査官　近藤事務官，木内事務官，山田事務官
ソヴエート科学アカデミーアジア人民研究所教授K：．A．
Popov来訪
会計検査院の会計検査
検査官　片淵文部検査課長　高野事務官　小原事務官
　　　　　　　　　140
9．　26
10．　1
10．　6一一7
1．0．　27
11．　11
11．　15
11・　i7’一v18
12．　13
　　12．　20
1961．　2．24
秋田県立秋田高等学校教諭中山健研究所見学
新潟a報社校正部長渡辺趨夫研究所見学
第13図文部省所管研究所事務協議会（東北大学で）
文部省所轄研究所長会議（：文部省で）
昭和34年度科学研究費交付金等の研究および経理状況調査
調査宮　向井事務官　浮濁事務宮
交際雀所管研究所長会議第3部会（京都大学人文科学研究所
で）
第11嗣交部省所管人交系（第3部）研究所事務協議会（神戸
大学経済経営研究所で）
第46回国立国語研究所評議員会
議事
　1．　研究事業の中間報告
　2．　その他
国立国語研究所創立記念日
国立顯語研究所研究発表会
ところ　千代田区神田一ツ橋　一ツ橋講堂
主題　小学校児童の雷語能力の発達
あいさつ　　　　　　　　国立国語研究所長　　岩淵悦太郎
実験学級を受け持って　　　（実験学校）東京都
　　　　　　　　　　　四谷第六小学校教諭　州上　　潔
読解力指導の問題点　　　　（協力学校）東京都
読解力と聞く力との発
達的関連
作文能力の学年的発達
文字力発達上の問題
農村児童の話しことば
の発達の事例研究
　　　　　　　　142
方南小学校教諭　　　荻原　　昭
国立国語研究所員　　村石　昭三
国立国語研究齎員　　輿水　　実
国立国語研究所員　　芦沢　　節
（協力学校）神奈州県
比々多小学校教諭　　平田　精一
小学校入学時の言語能
力の実態と指導の問題
同一児童の同一問題に，
対する反応の乱れ
質疑応答　　　　司会
（協力学校）前大津市
中央小学校教諭
大津市指導主事　　　萢田　新市
国立国語研究所員　　高橋　太郎
国立国語研究所員林大
主催　国立国語研究所
後援　東京都教育委員会
日召　禾0　36　年　＝10　月
国立国語研究所
東京都千代田区神田一ツ橋1－1
電詣九段（331）代表4295
UDC　058：495．6
NDC　810．5
1麟獅
、、?国立話語研究所刊行轡
国立国語研究所年報
　　　　三～11　（昭和24年度～昭湘34年度）
国立国語研究所報告
　　　　1　　八
　　　　2　言
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ユ9
20
　　丈　島　の　欝　語　講
　　　語　生　活　　の　実
　　　一白河寮および付近の濃村における一
現代語の助詞・助動詞　　　　　一国　濠　と　実　例一
婦人雑誌の周語　　　　　一現代語の語彙調査一
地域社会の言語生　　　　　一鶴商における実態調査一
少　　年　　　と　　新　　　聞
　　一小学生・中学生の籍聞への接近と理解一
入． 蛛@期　の　言　　語　能　tt1．力
談　　話　　語　　の　　実　　態
読みの実験的樹究　一音読iこあらわれた魏みあやまりの分析一・
低学年の読み嘆き能力敬語と敬語意識総合雑誌の用語（前沼）　　　　　一現代語の語彙調査一
総合雑誌の用語（後睾）　　　　　一現代語の語彙調査一
中学年の読み書き能力明治初期の新聞の用語
日　本方需
高学年の読・み書き能力
話しことばの：文型（1）　　　一対話資料による研究一
総合雑誌の用字同　　音　　語　　の　　研　　究
査
態（秀英出版刊　￥30e．　oo）
活（秀英嶺版Fi］　￥600．oo）
の記述的研究（明治織院刊　￥geo．　oo）
国立国語研究所資料集
　　　1　　　　國　語　垂｝§　係　干U　行　書　目　　（僧門潤17～24年）
　　　2　語　　　　彙　　　　調　　　　査
　　　　　　　　一世代新庄用語の一例一
　　　3送り仮名法資料集　 4　明治以降国語学関係刊行書目（秀英出版刊　￥3eo．　oo）
国立国語概究所論集
　　　1ことばの研究
園　語年　鑑
（昭　　溜　　29　　年1　版）
（昭　和　30　年　版）
（昭　　漁　　31　年　　版）
（昭　和　32　年　版）
（昭　　　和　　　33　　　年　　　ll反）
（昭　　　和　　　34　　　年　　　版）
（日田　　和　　　35　　年　　　｝｛反）
（昭　　　禾R　　　36　　　年　　　版）
（秀英出販Pl　￥450．oo）
（秀英出版刊　蕃600．GG）
（秀英出版耕　￥450．00）
（秀英出版1’1　蕃480．00）
（秀英娼版刊　￥4se．　eo）
（秀英出版莉　薯500．GO）
（秀英出版刊　￥550．oo）
（秀英出版朝　￥800．oo）
高　校　生　　と　新　　聞
青年とマス・コミュニケーシuソ
腎響欝鍵騰（秀英出版報　￥2so．eo）
晶轟轟難嬬（蠣講
　　　　　　　　　　　1960”v1961
ANNUAL　REPeRT　OF　NATIONAL
LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Forewor（l
Otttline　of　Researches　from　April　1960’　to　March　1961
Reserch　in　Sentence　Patterns　of　Colloqulal　Japanese
Research　on　the　Vocabulary　in．Magazines
Tl｝e　Use　of　Characters　in　Cultural　Reviews
Survey　for　Linguistie　Atlas　of　Japan
Study　of　Lft．　ngtiage　1）evelopment　of　School　Children
Study　on　the　Japanese　Language　of　the　Meizi　Period
Research　in　Special　Problems
Others
General　Attairs
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　I〈ANDA－HITOTUBASI，　TIYODA，　TOKYO
N
